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حبیب الِ هْذی پَر؛  هذرط
کارشٌاط ارشذ بیَْشی
اصَل هزاقبت ّای ٍیضُ
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 گزدش خَى
؛   ) daolerP (پزُ لَد 
ػجبرت اعت اس ٘یزٚئی وٝ ثٝ ػعّٝ در حبِت اعتزاحت ٚارد ٔی ؽٛد ٚ ثب               
. تحت فؾبر لزار دادٖ ػعّٝ لّت ثبػث ایدبد ؼَٛ خذیذی ٔی ؽٛد              
 ) 2L (ؼَٛ خذیذ ←  ) 1 L (ػعّٝ در حبَ اعتزاحت ← ٘یزٚ               
فؾبر ػعّٝ –راثؽٝ ثیٗ ؼَٛ  -              
پبرأتز ثبِیٙی ؛ فؾبر پبیبٖ دیبعتِٛی  -              
؛  ) ytiunitnoC fo elpicnirP ( اصل تذاٍم
. ٌٛیٙذ) ػزٚق خٛ٘ی ( ٔىب٘یغٓ حفظ حدٓ در عیغتٓ ٞیذرِٚیه ثغتٝ              
ثٝ لّت راعت ، ایٗ اصُ ٍرٍد خَى ثب  بزابزاس لّت چپ خزٍج خَى یؼٙی ؛             
ثبثت ٔی وٙذ وٝ ثزٖٚ دٜ ظزثٝ ای لّت ، ٟٔٓ تزیٗ ػبُٔ تؼییٗ وٙٙذٜ خزیبٖ             
. خٖٛ ٔی ثبؽذ            
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پزُ لَد ٍ عولیات سیستَلیک 
تبثیز حدٓ دیبعتِٛیه ثز ػّٕیبت عیغتَٛ ← حجن –رابطِ فشار 
. افشایؼ ٔی یبثٙذ ) ٞز دٚ ( دیاستَل ٍ سیستَل ؛ فؾبر خلال دیاستَل در 
.افشایؼ فؾبر دیبعتَٛ ثبستبة فؾبر ٚاردٜ ثز ثؽٗ راعت 
. اختلاف فؾبر عیغتَٛ ٚ دیبعتَٛ ثبستبة لذرت ػعلا٘ی لّت اعت 
؛ در یه لّت ؼجیؼی ، حدٓ دیبعتِٛیه ، ٘یزٚی استارلیٌگ –رابطِ فزاًک 
)  FHCتٛخٝ ثٝ . ( اصّی ٔٛثز ثز لذرت ػعلا٘ی ثؽٗ اعت 
ثز تؼییٗ حدٓ ظزثٝ ای ؛ عَاهل هَثز 
پزٜ ِٛد  -                     
افتز ِٛد  -                     
لبثّیت ا٘مجبظی لّت  -                     
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پزُ لَد 
ٔؼیبر ثبِیٙی پزٜ ِٛد ← فؾبر پبیبٖ دیبعتِٛی 
–راثؽٝ فزا٘ه ( تغییز در پزٜ ِٛد ، در لّت عبِٓ ، اثز لبثُ تٛخٝ ثز ػّٕیبت عیغتِٛیه 
ٚ وبٞؼ حدٓ ظزثٝ ای ٔٛاخٝ ٔی  PDE، ثب افشایؼ  FHCِذا در . ٔی ٌذارد ) اعتبرِیًٙ 
. ؽٛیٓ 
حدٓ خٖٛ ثؽٗ ٞب  -٘یزٚی ٚارد ؽذٜ ثز ػعّٝ لّت ٚاثغتٝ ثٝ ؛ 
وٕپّیب٘ظ ثؽٗ ٞب  -                                                      
  PDE ∆ / VDE ∆ = ecnailpmoC
، ٚلتی دلیمب پزٜ ِٛد را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ وٕپّیب٘ظ ثؽٙی ثبثت  PDE -           
. ثبؽذ                
، ٚلتی دلیمب تغییزات پزٜ ِٛد را ٔٙؼىظ ٔی وٙذ وٝ  PDEتغییز در  -            
. وٕپّیب٘ظ ثؽٙی ثبثت ثبؽذ               
ػٛأُ ٔٛثز در وبٞؼ وٕپّیب٘ظ ثؽٙی ؛  ؽبُٔ ٞیپزتزٚفی ثؽٗ چپ ٚ ثیٕبری ٞبی ایغىٕیه 
لّجی 
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 ًارسائی دیاستَلیک
 VDEِٚی ثذٖٚ تغییز در  PDE افشایؼ← وبٞؼ وٕپّیب٘ظ ثؽٙی )ؽزٚع ( 
← اختلاف فشار در سیستن ٍریذی کاّش هی یاتذ ←  PDEثب افشایؼ 
ثزٖٚ لّت ؛ ٘برعبئی دیبعتِٛیه  کاّش
ٔثلا ثب تٛخٝ ثٝ وبٞؼ . ٘برعبئی دیبعتِٛیه ثب ٘برعبئی عیغتِٛیه تفبٚت دارد 
حدٓ پز ؽذٖ ثؽٗ در ٘برعبئی دیبعتِٛیه ، دیٛرس ٔی تٛا٘ذ اثز ٔؼىٛط داؽتٝ 
. ثبؽذ 
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  ) daol retfA (افترلود 
( افتز ِٛد ثٝ ٔؼٙبی ٘یزٚی ٚارد ؽذٜ ثٝ ػعّٝ ، پظ اس ؽزٚع ا٘مجبض ػعلا٘ی 
) ٔخبِف ا٘مجبض ػعلا٘ی 
؛  ) siugraM – ecalpaL (لبٖ٘ٛ لاپلاط 
ٚ  ) P (در یه وزٜ ثب خذار ٘بسن ، ٔغتمیٕب ثب فؾبر اتبله  ) T (فؾبر            
  ) r . P = T (. ارتجبغ دارد  ) r (ؽؼبع وزٜ            
فؾبر خٙت  -عٝ ٘یزٚی اصّی ثز افتز ِٛد اثز دار٘ذ ؛ 
ٔمبٚٔت ؽزیب٘ی  -                                                  
) پزٜ ِٛد ( حدٓ پبیبٖ دیبعتِٛی  -                                                  
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فشار جنب 
. لذا تحت تاثیز فشار جٌة قزار دارد ← ) ًیزٍی دیَارُ ای ( افتز لَد 
ثب خٌّٛیزی اس حزوت دیٛارٜ ثؽٗ ثذاخُ در ؼی عیغتَٛ در ← فشار هٌفی جٌة 
تٛخٝ ثٝ وبٞؼ فؾبر خٖٛ عیغتِٛی . ( ثزاثز تخّیٝ ثؽٗ ٔمبٚٔت ایدبد ٔی وٙذ 
) در ٔزحّٝ دْ تٙفظ خٛدثخٛدی 
ثبؽذ ، ٘جط ٔتٙبلط یب  gHmm 51اٌز افت فؾبر در ٔزحّٝ دْ ثیؼ اس 
. ٌفتٝ ٔی ؽٛد   suxodaraP susluP  
فشار داخل آئَرت سیاد هی شَد ٍ هٌجز تِ افشایش ← در تٙفظ ثب فؾبر ٔثجت 
) اثز حوایتی تز عضلِ قلة ( هَقت فشارخَى سیستَلیک 
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هقاٍهت
  ) ecnadepmI (ٔمبٚٔت ← ػبُٔ اصّی تؼییٗ وٙٙذٜ افتزِٛد ثؽٙی 
. ایٗ ٘یزٚ در ؽزیبٖ ٞبی ثشري ٘شدیه ثٝ لّت اس ثیؾتزیٗ ٔمذار ثزخٛردار اعت 
ٔمبٚٔت تحت تبثیز دٚ ٘یزٚی دیٍز اعت ؛ 
) ٔیشاٖ اتغبع پذیزی ( وٕپّیب٘ظ  -1            
؛ ٔخبِف خزیبٖ غیز ظزثب٘ی خٖٛ  ) ecnatsiser (ٔمبٚٔت  -2           
؛ ٔخبِف خزیبٖ ظزا٘ی خٖٛ  ) ecnadepmI (ٔمبٚٔت * 
  Q / P ∆ = Rٔمبٚٔت ػزٚلی ؛ 
اختلاف فؾبر در ٔذار =  P ∆ -                     
ٔمذار خزیبٖ ;  Q -                       
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.............ادأٝ 
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OC / PAR – PAS = RVS
 OC / PAL – PAP = RVP
؛ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبر ثبِیٙی افتز ِٛد اعتفبدٜ ٔی  RVP & RVSدر ثخؼ  ثبِیٙی ، 
. ؽٛ٘ذ 
قابلیت اًقباضی ؛ 
ٔؼیبر اعتب٘ذارد ثزای عٙدؼ لبثّیت ا٘مجبظی ػعّٝ ، عزػت افشایؼ فؾبر             
ایٗ عزػت ػجبرت اعت اس . ( ثؽٙی در حیٗ ا٘مجبظبت حدٓ ثبثت ٔی ثبؽذ            
فبصّٝ سٔب٘ی ثیٗ ؽزٚع عیغتَٛ تب ثبس ؽذٖ دریچٝ آئٛرت در ؽزایؽی وٝ            
. )  پزٜ ِٛد ٚ افتز ِٛد ثبثت ثبؽٙذ            
گزدش خَى ریَی 
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. لبثّیت فؾزدٌی ػزٚق خٛ٘ی در ػزٚق ٔغشی ، ریٛی ٚ عیغتٕیه ثبثت ؽذٜ اعت 
خزیبٖ خٖٛ ریٝ ٞب را  ) vlaP (ٚ فؾبر آِٛئّی  ) PAP (اختلاف فؾبر ثیٗ ؽزیبٖ ریٛی 
ایٗ تغییز ٘ٝ تٟٙب در وبٞؼ خزیبٖ خٖٛ ریٛی ٘مؼ دارد ، . تحت تبثیز لزار ٔی دٞذ 
. ثّىٝ ثز ٔمبٚٔت ػزٚق ریٛی ٞٓ تبثیز ٔی ٌذارد 
غلظت خَى ؛ 
ٔمبٚٔت یه ٔبیغ در ثزاثز تغییزات عزػت خزیبٖ را اصؽلاحب غّظت یب            
. یب چغجٙذٜ ثٛدٖ ٔبیغ ٔی ٌٛیٙذ   ) ytisocsiV (          
ّواتَکزیت ؛
دِیُ غّظت خٖٛ وبُٔ ، فمػ چغجٙذٌی ٌّجَٛ ٞبی لزٔش ثٝ فیجزیٙٛصٖ   
در ٕٞبتٛوزیت ٘زٔبَ ، . غّظت پلاعٕب وٕی ثیؾتز اس آة اعت . پلاعٕب اعت          
  ) خزیبٖ خٖٛ در ثیٕبر إٓ٘یه . ( غّظت خٖٛ عٝ ثزاثز پلاعٕب اعت           
جزیاى هایع
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عظ . ( غّظت ثؼعی اس ٔبیؼبت ، ثب تغییز ؽذت خزیبٖ آٟ٘ب دچبر تغییز ٔی ؽٛد 
) ٌٛخٝ فزٍ٘ی 
علت؛ شدت جزیان ←شدت جزیان افشایش می یابد ← ػزٚق خٛ٘ی ثبریه تز 
لذا  حجم نسبی ← . پلاسما بیشتز اس شدت جزیان گلبول های قزمش است 
) رقیق شدن جریانی ( پلاسما در عزوق خونی کوچک بیشتز است 
مثلا اگز غلظت خون دو بزابز . جزیان خون با غلظت خون نسبت معکوس دارد 
. شود ، جزیان خون نصف می شود 
انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن
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ا٘تمبَ اوغیضٖ اس ریٝ ٞب ثٝ ثبفت ٞب ثب ٔؼیبرٞبی ثبِیٙی سیز لبثُ تٛصیف ٔی 
غّظت اوغیضٖ در خٖٛ  -ثبؽٙذ؛     
عزػت ا٘تمبَ اوغیضٖ در خٖٛ ؽزیب٘ی  -                
عزػت ثزداؽت اوغیضٖ اس خٖٛ ٔٛیزٌی داخُ ثبفت ٞب  -                
. ٔمذار اوغیضٖ خٖٛ ٔٛیزٌی وٝ ثٛعیّٝ ثبفت ٞب ٔصزف ٔی ؽٛد  -                
ٔحتٛای اوغیضٖ خٖٛ ؛ ؽبُٔ ٔدٕٛع ؛
) 2OS X bH X 43.1 = 2ObH ( bHٔمذار اوغیضٖ تزویت ؽذٜ ثب  -        
 ) 2OP X 300.0 = 2O elbulos nU (اوغیضٖ ٘ب ٔحَّٛ در پلاعٕب  -       
اوغیضٖ  lm3ثبؽذ ، یه ِیتز خٖٛ فمػ حبٚی  gHmm001ثزاثز ثب  2OPاٌز * 
. ٘بٔحَّٛ خٛاٞذ ثٛد 
اًتقال اکسیضى ٍ دی اکسیذ کزبي 
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؛  ) 2OaC (ٔحتٛای اوغیضٖ خٖٛ ؽزیب٘ی 
   ) 2OaP X 300.0 ( + ) 2OaS X bH X 43.1 ( = 2OaC
اوغیضٖ ٔصزف ٔی  nim / lm 052یه فزد ثبِغ ٔتٛعػ ، در حبَ اعتزاحت ، 
. وٙذ 
؛  ) 2OvC (ٔحتٛای اوغیضٖ خٖٛ ٚریذی 
  ) 2OvP X 300.0 ( + ) 2OvS X bH X 43.1 ( = 2OvC 
 gHmm 04 = lamron 2OvP
 001 / lm 51 = lamron 2OvC
  % 37 = lamron 2OvS
............اداهِ 
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. اصّی تزیٗ ػبُٔ تؼییٗ وٙٙذٜ ٔحتٛای اوغیضٖ خٖٛ ٔی ثبؽذ  bHغّظت 
ِذا اس . إٓ٘ی در ٔمبیغٝ ثب ٞیپٛوغٕی تبثیز ثیؾتزی ثز اوغیض٘بعیٖٛ خٖٛ دارد 
. ثزای ارسیبثی تبثیز تجبدَ ٌبس در ریٝ ٞب اعتفبدٜ ؽٛد 2OaP
اعت در حبِی  lm 508حدٓ تزویجی اوغیضٖ در خٖٛ ؽزیب٘ی ٚ ٚریذی حذٚد 
اعت ، ایٗ   nim / lm 052وٝ ٔصزف اوغیضٖ وُ ثذٖ در ثشرٌغبلاٖ حذٚد 
. دلیمٝ وبفی اعت  4تب  3ثذیٗ ٔؼٙی اعت وٝ حدٓ فٛق ثزای 
ٔتبثِٛیغٓ اوغیذاتیٛ ٌّٛوش ؛ 
 6 + 6O21H6C   O2H 6 + 2OC 6 → 2O   
 6فزَٔٛ ثبلا ٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ثزای ٔتبثِٛیغٓ یه ِٔٛىَٛ ٌّٛوش ، حذٚد 
. ِٔٛىَٛ اوغیضٖ ٘یبس اعت 
...........اداهِ 
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رادیىبَ ٞبی عٛپز اوغیذ  -ٔتبثِٛیت ٞبی عٕی اوغیضٖ ؛  ** 
پز اوغیذ ٞیذرٚصٖ  -                                               
رادیىبَ ٞیذرٚوغیُ  -                                               
عزػت ا٘تمبَ اوغیضٖ اس ریٝ ثٝ ارٌبٖ ٞبی حیبتی ثذٖ را ػزظٝ اوغیضٖ  یب 
. ٔی ٌٛیٙذ  ) 2O yrevileD negyxO ( 2OD
 ) nim / L (ثزٖٚ دٜ لّت ;  Q -؛    01 X 2OaC X Q = 2OD
 ) nim / lm ( 2OD -                                            
  nim / lm 0011 – 009 -؛  2ODٔمذار ٘زٔبَ 
 ²m / nim / lm 006 – 005یب  -                             
...........اداهِ 
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؛  ) 2OV = ekatpU negyxO (اوغیضٖ  ثزداؽت
ٚ حزوت آٖ ثغٕت ثبفت ٞب را  bHعزػت خذا ؽذٖ اوغیضٖ اس                          
. ثزداؽت اوغیضٖ ٔی ٘بٔٙذ                         
) 2OvS – 2OaS ( X bH X 43.1 X Q = 2OV                         
. ٔی ثبؽذ   nim / lm 003 002ٔمذار ٘زٔبَ ثزاثز ثب                        
 ²m / nim / lm 061 – 011                                            
کل تذى هی تاشذ ٍلی در  2OV% 5ریِ ّا ، کوتز اس  2OVتطَر طثیعی ، 
: ّن افشایش پیذا کٌذ % 02تیواری ّای التْاتی ریِ هوکي است تا 
 ) 2OEF – 2OIF ( X VM = 2OV
..................ادامه 
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 RE2O = oitaR noitcartxE-negyxO (: ًسثت استخزاج اکسیضى 
هی تاشذ ٍ عثارت است اس اکسیژن رسانی تزای تاثیز شاخصی  ایي ًسثت
. هقذار اکسیضى عزضِ شذُ تِ هَیزگ ّا کِ تَسط تافت ّا جذب شذُ اًذ 
 2OaS / ) 2OvS – 2OaS ( = RE2O
اکسیضى عزضِ شذُ تِ هَیزگ % 52است ، یعٌی فقط % 52هقذار طثیعی تزاتز تا 
. ّای سیستویک تَسط تافت ّا تزداشت هی شَد 
 RE2O x 2OD = 2OV: کٌتزل تزداشت اکسیضى 
اس هقذار ثاتت تِ هقذار هتغییز تثذیل هی شَد ، سهاًی  2OVحذ هعیٌی کِ در آى 
. تزسذ %  06تا  05تِ حذاکثز  RE2Oاست کِ 
..........ادامه 
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؛  aixosyD
 2ODتِ حذاکثز هقذار خَد تزسذ ، کاّش تیشتز  RE2Oٍقتی کِ                 
ٍاتستِ تِ عزضِ  2OVدر ٍاقع . تِ ّواى اًذاسُ خَاّذ شذ  2OVتاعث کاّش 
اکسیضى هی شَد ٍ سزعت هتاتَلیسن َّاسی در ایي شزایط تستگی تِ هقذار 
. گفتِ هی شَد  AIXOSYDعزضِ اکسیضى خَاّذ داشت کِ اصطلاحا 
را کاّش هی دّذ ٍ هٌجز تِ کاّش  PTAکاّش هتاتَلیسن َّاسی ، تَلیذ 
عولکزد سلَلی ٍ ًْایتا هزگ سلَلی هی شَد کِ اس ًظز تالیٌی شَک تالیٌی ٍ 
. ًارسائی چٌذ عضَی پیشزًٍذُ هی گَیٌذ 
..............اداهِ
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؛ بحزاًی  2OD
ٚاثغتٝ ثٝ ػزظٝ  2OVثب٘ذاسٜ ای وبٞؼ یبثذ وٝ  2ODٞزٌبٜ                       
وٝ  2ODیؼٙی پبییٗ تزیٗ ٔیشاٖ . ثحزا٘ی ٔی ٌٛیٙذ  2ODاوغیضٖ ثبؽذ ، آ٘زا 
. لبدر ثٝ حٕبیت وبُٔ ٔتبثِٛیغٓ ٞٛاسی ٔی ثبؽذ 
٘غجت حفظثزای اختٙبة اس آعتب٘ٝ ثیٟٛاسی در ثیٕبراٖ راّکار درهاًی یه 
. ٔی ثبؽذ یا بالاتز  1 : 4در حذ   2OV : 2OD
اًتقال دی اکسیذ کزبي ؛ 
  ) - 3OCH + +H ( 3OC2H → O2H + 2oC
دو برابر هی تَاًذ تَْیِ دقیقِ ای را  2OCaPافشایش در  gHmm 5فقط 
 gHmm 55تِ حذٍد  2OaPتزای افشایش تَْیِ تِ ّواى اًذاسُ تایذ . کٌذ 
.کاّش داد 
...........اداهِ 
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؛  2OCّیذراتاسیَى 
لیتز است ، در حالیکِ حجن آب   031تذى در تالغیي حذٍد  2OCهقذار کل        
. لیتز است  54تا  04تذى فقط        
؛  2OCًحَُ اًتقال 
 04ایي ٍاکٌش کٌذ ٍ حذٍد . عاهل اصلی اًتقال ، ٍاکٌش آى تا آب است *        
ّشارم  01دقیقِ طَل هی کشذ ٍلی آًشین اًْیذراس کزتٌیک ایي سزعت را تِ          
. ) ٍجَد دارد  CBRآًشین در . ( ثاًیِ کاّش هی دّذ         
تا گزٍُ ّای آساد آهیي رٍی ّوَگلَتیي ٍاکٌش  CBRدر  2OCهقذار کوی *        
ًشاى دادُ ٍ اسیذ کارتاهیک تَلیذ هی کٌٌذ ، ایي اسیذ ّن تجشیِ شذُ ٍ تثذیل         
ایي ٍاکٌش . ٍ یَى ّیذرٍصى هی گزدد  ) OOCHnbH (تِ تقایای کارتاهیي         
. فزصتی تزای ّوَگلَتیي فزاّن هی کٌذ تا تِ عٌَاى تافز عول کٌذ         
2OC انتقال
12
22
...............اداهِ 
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خٖٛ ؛ ؽبُٔ ؛  2OCٔحتٛای 
ثخؼ ٘بٔحَّٛ  -1                
 CBRثیىزثٙبت در پلاعٕب ٚ  -2                
 CBRوبرثبٔیٙٛ در  2OCٔحتٛای  -3                
در پلاعٕب   l / qem 71. ( خٛاٞذ ثٛد   l / qem 32خٕغ ٔمبدی فٛق ثزاثز ثب 
)  CBRدر   l / qem6ٚ 
؛ ) ثبفز ( ٌّٕٞٛٛثیٗ 
ثزاثز ثیؾتز اس ظزفیت خٙثی عبسی وُ پزٚتئیٗ  6ظزفیت خٙثی عبسی وبُٔ آٖ      
. ٞبی پلاعٕب اعت 
ػّٕىزد ثبفز ٌّٕٞٛٛثیٗ ثذِیُ ٚخٛد ٌزٜٚ ٞبی ایٕیذاسَٚ وٝ رٚی ثمبیبی 
. در ِٔٛىَٛ لزار ٌزفتٝ ا٘ذ ٔی ثبؽذ  83ٞیغتیذیٗ 
........اداهِ 
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. ، اس ٘ظز ثبِیٙی ثبفز ٔٛثزتزی ٘غجت ثٝ ثیىزثٙبت ٔی ثبؽذ  HPٌّٕٞٛٛثیٗ در تٙظیٓ 
ػّت ثبلا ثٛدٖ ٔمذار ٌّٕٞٛٛثیٗ در ثذٖ ؛ 
ا٘تمبَ دی اوغیذ وزثٗ  -2ا٘تمبَ اوغیضٖ           -1                              
؛  ) tceffE enadlaH ehT (اثز ّالذیي 
خٖٛ ثذِیُ خذا ؽذٖ اوغیضٖ اس ِٔٛىَٛ اوغی  2OCػجبرتغت اس افشایؼ ٔحتٛای     
تٛعػ خٖٛ ٚریذی ثبسی  2OCٌّٕٞٛٛثیٗ  ٔی ثبؽذ ، ایٗ اثز ٘مؼ ٟٕٔی در ثزداؽت 
. ٔی وٙذ 
 2OCثب  l / lm 06خٛ٘ی وٝ وبٔلا اس اوغیضٖ تخّیٝ ؽذٜ اعت ٔی تٛا٘ذ تب حذ 
. تزویت ؽٛد 
در خٖٛ ٚریذی را ثز ػٟذٜ  2OCاثز ٞبِذیٗ ٔغئِٛیت تمزیجب ٘یٕی اس افشایؼ ٔحتٛای 
. دارد 
( VCO2 ) يبزک ذیسکا ید عفد
25
CO2 + H2O → H2CO3 ( H + HCO3 )  ؛ حؽع رد  ِٝدبؼٔ ٗیا
 دٛؽ یٔ طٛىؼٔ ٝیر .
VCO2 = Q ( CVCO2 – CaCO2 )  
             - Q = 5 L / min 
             - CvCO2 = 530 ml / l ( 23.7 meq / l ) 
 - CaCO2 = 490ml / l ( 21.9 meq / l )  
 یغفٙت تٕغل جربخ بی یغفٙت ٜزٟث( RQ )  ؛
 RQ = VCO2 / VO2 = 0.8 
 
دفع دی اکسیذ کزبي 
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؛   2OCV
: دفغ دی اوغیذ وزثٗ  -1               
 nim / lm 002 = 2OCV                 
دفغ اعیذ ؛  -2 
  nim / qem 9 = 2OCV  ) rh 42 / qem 069.21 (                 
اعیذ دفغ ٔی وٙٙذ ، ِذا   qem 08 – 04عبػت فمػ  42اس آ٘دب وٝ وّیٝ ٞب در 
. ػعٛ اصّی دفغ اعیذ در ثذٖ ، در ٚالغ ریٝ ٞب ٞغتٙذ ٘ٝ وّیٝ ٞب 
کٌترل عفًَت
72
فّٛس ٔٛلت  -2فّٛس ٔمیٓ                -1 بْداشت پَست ؛
 استافیلَکَک،  UCIاسٌب٘یسٓ دس دستبٖ پشسُٙ شایع تریي -               
رٍدُ ای ٚ سپس اسٌب٘یسٓ ٞبی ) وٛآٌٛلاص ٔٙفی ( اپیدرهیس                  
. ٔی ثبضٙذ گرم هٌفی ٍ کاًدیدا               
غبثٖٛ ؛ حزف چشن ٚ آِٛدٌی ٚ فّٛس ٔٛلت  -1؛ ضد عفًَی 
 stnegA citpeS itnA -2                    
  stnatcefnisiD -3                   
؛  stnegA citpes itnA
) اتبَ٘ٛ ، پشٚپبَ٘ٛ ٚ ایضٚ پشٚپیُ اِىُ ( اِىُ ٞب  -1         
. ) تذسیدب یذ سا آصاد ٔی وٙٙذ ( یذٚفٛسٞب  -2        
وّش ٍٞضیذیٗ  -3        
الکل ّا 
82
( دس ٔمبثُ ٔیىشٚثٟبی ٌشْ ٔثجت ٚ ٔٙفی ، لبسچٟبی ٔختّف ٚ ٚیشٚسٟب 
. ، فعبِیت ٔیىشٚة وطی عبِی داس٘ذ )  C & B، ٞپبتیت  VIH
، ضشٚع اثش سشیع ٚ تذاْٚ اثش % 59تب % 06ٔٛثشتشیٗ ٘ٛع اِىُ ، اِىُ 
. ؾعیفی داس٘ذ 
. دس حؿٛس چشن ٚ ٔٛاد اسٌب٘یً ، ثی اثش٘ذ 
یدٍفَرّا ؛ 
ٔیىشٚة وص لٛی ثٛدٜ ِٚی پٛست ٚ ثبفتٟبی ٘شْ سا تحشیه ٔی ید           
اٌش یه ِٔٛىَٛ ٘بلُ ثٝ ٔحَّٛ یذی اؾبفٝ ضٛد ، تحشیه وبستٝ . وٙذ 
) تٛخٝ ثٝ ٔذت تٕبس ( ٔثُ ؛ ثتبدیٗ ) . یذٚفٛس . ( ٔی ضٛد 
کلرّگسیدیي 
92
. دس ٔمبثُ ثبسیّٟبی ٌشْ ٔٙفی ٚ لبسچٟب تبثیش وٕی داس٘ذ 
. ضشٚع اثشی وٙذتش اص اِىُ ِٚی سشیعتش اص یذٚفٛسٞب داس٘ذ 
) سبعت  6ثیص اص ( ٔضیت ٟٔٓ آٟ٘ب ؛ اثش قٛلا٘ی 
است ، ٚ ثبعث تحشیه پٛست ٚ دسٔبتیت ٚ چطٓ ٞٓ % 4ٔٛثشتشیٗ آٖ ، ٔحَّٛ 
. ٔی ضٛد 
. ٞیچ وذاْ اص عٛأُ روش ضذٜ دس ثشاثش ٞبي ٞب ٔٛثش ٘یستٙذ 
تَصیِ برای شستشَی دستْا ؛ 
ٚ آة ؛ ) سبدٜ یب ؾذعفٛ٘ی وٙٙذٜ ( ثب غبثٖٛ ) الف        
لجُ اص خٛسدٖ غزا -1               
پس اص خشٚج اص دستطٛئی  -2             
ٚلتی وٝ دستٟب آِٛدٌی ٔطخػی داس٘ذ ٚ ثٝ ٔٛاد پشٚتئیٙی ، خٖٛ ٚ  -3             
. سبیش ٔبیعبت ثذٖ آِٛدٜ ضذٜ ا٘ذ               
شستشَ با یک هحلَل ضد عفًَی کٌٌدُ 
03
لجُ اص تٕبس ٔستمیٓ ثب ثیٕبساٖ  -1
) پٛست سبِٓ یب ثیٕبس ( پس اص تٕبس ثب پٛست ثیٕبس  -2
پس اص تٕبس ثب ٔبیعبت ثذٖ ، تشضحبت ، ٔٛاد دفعی ، غطبٞبی ٔخبقی ،  -3
پب٘سٕبٖ صخٕٟب ٚ ٔٛاد آِٛدٜ 
لجُ اص پٛضیذٖ دستىص استشیُ ، ثشاة ٘ػت وبتتش دس ٚسیذٞبی ٔشوضی  -4
لجُ اص ٘ػت وبتتش ادساسی ، وبتتش ٚسیذٞبی ٔحجكی یب سبیش اثضاس تٟبخٕی  -5
پس اص دس آٚسدٖ دستىطٟب  -6
ٚلتی وٝ ٍٞٙبْ ٔشالجت اص ثیٕبس ٚ پس اص دست صدٖ ثٝ خبی آِٛدٜ ثذٖ ٔی  -7
. خٛاٞیذ ٔحُ تٕیضی سا ِٕس وٙیذ 
پس اص تٕبس ثب اضیبء ٔدبٚس ثیٕبس  -8
 UCI عفًَت در
13
( عٛأُ ؾذ عفٛ٘ی وٙٙذٜ ٔزوٛس ، دس ثشاثش ثبوتشی ٞبی ِٔٛذ ٞبي 
. ثی اثش٘ذ ) وّستشیذیْٛ دیفسیُ ٚ ثبسیّٛس آ٘تشاسیس 
فشآٚسدٜ ٞبی حبٚی اِىُ ، ثشای وبٞص تعذاد ثبوتشی ٞبی ٔٛخٛد دس 
. دست ، ثش ثتبدیٗ یب وّشٍٞضیذیٗ تشخیح دادٜ ٔی ضٛد 
) ؟ ; ٚ پضضىبٖ % 05وٕتش اص ( ٕٞىبسی پشسُٙ 
ثب٘یٝ ،  03ضستطٛی دست ؛ ثب غبثٖٛ ؛ آة ِٚشْ ؛ اثتذا وف دست ؛ ٔذت 
تٛخٝ ثٝ صیش ٘بخٗ ٚ ٌٛضٝ ٞبی آٖ ؛ آة وطی ؛ حِٛٝ یىجبس ٔػشف 
هَاًع حفاظتی ؛ 
ٔحبفظ چطٕی  -ٔبسه          -ٌبٖ         -دستىص           -            
 هَاًع حفاظتی
23
دستىص استشیُ ؛ 
)ٔحیكی ٚ ٔشوضی ( وبتتشیضاسیٖٛ ٚسیذی  -              
وبتتشیضاسیٖٛ ضشیب٘ی  -              
........ )غفبق ، پّٛس ٚ ( ٘ػت وبتتش دس٘بط دس فؿبی ثستٝ  -              
وبتتش اپیذٚساَ یب داخُ ثكٗ ٞبی ٔغضی  -              
دستىص غیش استشیُ ؛ 
تٕبس ثب ٔٛاد ٔشقٛة ثذٖ  -              
وبتتشیضاسیٖٛ ٚسیذ ٔحیكی  -              
تٕبس ثب ٔٛاد ٚ تشضحبت عفٛ٘ی ؛ دس فبغّٝ ثیٗ پشٚسیدشٞب ؛ تعٛیؽ 
خبسج وشدٖ دستىص ؛ ثلافبغّٝ پس اص استفبدٜ ٚ لجُ اص تٕبس ثب ٚسبیُ تٕیض ، 
ٚ لجُ اص وبس وشدٖ ثب ثیٕبس دیٍش               
.........اداهِ 
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ضستطٛی دست ٞب ، لجُ ٚ ثعذ اص استفبدٜ وٛتبٜ ٔذت اص دستىص ، ٕٔىٗ 
. است لاصْ ٘جبضذ 
ٚ دس %  02تب % 01آِشطی ثٝ ثٝ لاتىس دس ٔیبٖ وبسوٙبٖ ثیٕبسستب٘ی ؛ 
. ٔی ثبضذ % 1ٔیبٖ عْٕٛ ٔشدْ حذٚد 
) ثٝ دِیُ ٘بضٙبختٝ % ( 04ثیٕبساٖ ٔجتلا ثٝ اسپبیٙب ثیفیذا حذٚد 
 EgI* تست پٛستی * تطخیع آِشطی ثٝ لاتىس ؛ 
) خٌّٛیشی اص آِٛدٜ ضذٖ غٛست ( ٔبسه ٞبی خشاحی  :  * هاسک 
)  ٔخػٛظ ، ٌبصی (  59N (( ٔبسه تٙفسی *                 
) آتص ٘طب٘بٖ ( اثضاس تٙفسی ثب ٔخضٖ ٔخػٛظ *                 
. ٔبسه ٞبی تٙفسی ؛ اص استٙطبق ٔٛاد خكش٘بن خٌّٛیشی ٔی وٙٙذ 
اًتقال بیواریْا 
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ثیٕبسیٟبی لبثُ ا٘تمبَ اص ساٜ ٞٛا ؛ 
.ٔیىشٖٚ است  5رساتی وٝ لكش آٟ٘ب ثیص اص  -1           
. ٔیىشٖٚ است  5رساتی وٝ لكش آٟ٘ب ٔسبٚی یب وٕتش اص  -2           
رسٜ ٔعّك ٚاسد ٞٛا وٙذ  ، ٚ یب اص سٜ  0003ٞش سشفٝ یب عكسٝ ٔی تٛا٘ذ 
. سبوطٗ ساٜ ٞٛائی ٚ ثشٚ٘ىٛسىٛپی ایٗ وبس اتفبق ثیبفتذ 
سا ٕ٘ی تٛا٘ٙذ دس ٞٛا قی پا  3ٔیىشٖٚ ، ثیص اص  5رسات ثب لكش ثیص اص 
. وفبیت ٔی وٙذ هاسک جراحی ِزا ثٝ ضشـ حفظ ایٗ فبغّٝ ، . وٙٙذ 
ٔیىشٖٚ ، ٔسبفت ثیطتشی قی ٔی وٙٙذ  5رسات ثبلكش ٔسبٚی یب وٕتش اص 
، ِزا ثشای خٌّٛیشی اص ا٘تمبَ آٟ٘ب ، ثبیذ ثیٕبس سا دس اتبق خذاٌب٘ٝ ایضِٚٝ 
. وشد ٚ حفظ فطبس ٔٙفی اتبق ٘سجت ثٝ ٔحیف اقشاف لاصْ است 
..........اداهِ 
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دس سُ سیٛی یب حٙدشٜ ای ؛ 
. لاصْ است  59Nاستفبدٜ اص ٔبسه  -                       
: افشاد صیش ٘جبیذ ثٝ ٞیح ٚخٝ ٚاسد اتبق ضٛ٘ذ  -                       
ثیٕبسا٘ی وٝ ٔشاحُ عفٛ٘ی سشخه ، آثّٝ ٔشغبٖ  -                                
. ٚ صٚ٘ب سا ٔی ٌزسا٘ٙذ                                   
افشادی وٝ پیص اص ایٗ ثٝ ثیٕبسیٟبی فٛق ٔجتلا  -                               
. ٘طذٜ ا٘ذ                                  
ص٘بٖ ثبس داس -                               
ثیٕبساٖ ثب ؾعف ایٕٙی  -                               
. استفبدٜ وٙٙذ  59Nسبیش افشاد ٔستعذ ، ثشای ٚسٚد ثٝ اتبق ، ثبیذ ٔبسه 
اًتقال از راُ خَى 
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شایع تریي پاتَشى ّا شاهل ؛   
                VCH & VBH , VIH                                  
) کارکٌاى بیوارستاى %  01( صدهات اتفاقی ًاشی سَزى **
  % 3.0تسریق اتفاقی سَزى ، شاًس ابتلا ؛  -؛  VIH**
تواس غشاء ٍ پَست آسیب دیدُ با هایعات عفًَی  ،  -                
 % 90.0شاًس ابتلا ؛                    
درهاى بعد از تواس ؛ 
. ٔشاحُ دسٔب٘ی ثستٍی ثٝ ٚخٛد یب عذْ ٚخٛد آ٘تی ثبدی داسد  -            
ٔطخع ٘جٛدٖ ٚؾعیت آ٘تی ثبدی ؛ تست سشیع آ٘تی ثبدی  -            
ٚستشٖ ثلات یب تیتش آ٘تی ثبدی ثٝ ( تست ٔثجت ؛ تست تىٕیّی دیٍش  -            
)      سٚش ایٕٙٛفّٛسسب٘ت                
 درهاى
73
: ٔطىٛن یب ثبثت ضٛد  VIHاٌش عفٛ٘ت 
ٞفتٝ  4دسٔبٖ پشٚفیلاوتیه ، حذالُ ثب دٚ داسٚی ؾذ ٚیشٚس تب  -          
 DIT / gm 002  eniduvodiZ -                      
  yliad / gm 0051 eniduvomaL -                      
دٚ داسٚی فٛق ثٝ غٛست لشظ تشویجی ٞٓ ٚخٛ داس٘ذ وٝ ضبُٔ ** 
. ٔی ثبضذ   gm 051 eniduvomaL & gm 003 eniduvodiZ
 ) rivibmoC (          
پیشرفتِ باشد ،  VIHاگر عفًَت ًشاًِ دار یا عوق تواس زیاد ٍ یا 
. دارٍی سَم ّن اضافِ خَاّد شد 
ّفتِ در خَى باقی هی هاًٌد ، در تواس اتفاقی ،  6تا  4آًتی بادی 
. ، هاُ سَم ٍ ششن کٌترل شَد  6آًتی بادی باید در ّفتِ 
ّپاتیت 
83
 5یه ٔیّیٖٛ رسٜ عفٛ٘ی دس ٔمبثُ . ( ضبیع تش است  VIHاص ا٘تمبَ  VBHا٘تمبَ 
) رسٜ عفٛ٘ی 
: ٚاوسیٙبسیٖٛ ؛ ضبُٔ سٝ دٚص ٚ ثٝ غٛست صیش ا٘دبْ ٔی ضٛد 
ٔبٜ ثعذ اص دٚص دْٚ  5ٞفتٝ ٚ دٚص سْٛ  4دٚ دٚص اَٚ ثب فبغّٝ  -                
ٚاوسیٙبسیٖٛ اِٚیٝ ٕٞیطٝ ٔٛثش ٘یست ، ِزا ثبیذ اسصیبثی *  -                
ٔبٜ ثعذ اص پبیبٖ ٚاوسیٙبسیٖٛ تیتش آ٘تی  2تب  1 -: ضٛد                      
ثبدی ا٘ذاصٜ ٌیشی ضٛد ؛                     
ایٕٙی ایدبد ضذٜ است ، أب  lm / Ulm 01 >اٌش  -                          
. اٌش تیتش وٕتش اص ایٗ حذ ثبضذ ، سٝ دٚص ثبیذ تىشاس ضٛد                             
 
.....اداهِ 
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دس اثش غذٔبت ٘بضی اص ) ٔػٖٛ ٘طذٜ ( خكش اثتلا دس افشاد ٚاوسیٙٝ ٘طذٜ 
ٚ ضٛاٞذ ثبِیٙی  % 06سٛصٖ یب خٖٛ عفٛ٘ی ، ، ضٛاٞذ سشِٚٛطیىی حذٚد 
. است % 03حذٚد 
اٌش عفٛ٘ت ثبثت ضٛد یب ٔطىٛن ثبضذ ، یه دٚص عؿلا٘ی ایٌّٕٙٛٛثِٛیٗ ثٝ 
. ٚ ضشٚع ٔشاحُ ٚاوسیٙبسیٖٛ لاصْ است   gk / lm60.0ٔمذاس 
؛   Cّپاتیت 
. ٔٛاسد ٔٙدش ثٝ ٞپبتیت ٔضٔٗ ٔی ضٛد % 07دس ًکتِ هْن ؛ *              
پرٍفیلاکسی دستگاُ گَارش 
04
. داسد  mm1.0ٔخبـ ِِٛٝ ٌٛاسش یه لایٝ سِّٛی ثب ؾخبٔت 
. ٔیّیبسد ثبوتشی داسد  001تب  01یه ٌشْ ٔذفٛع حذٚد 
 2گًَِ اًَاع باکتزی ٍ قارچ بِ ٍسى  005تا  004( آب دٍست ←ثبوتشی 
. ) کیلَ گزم در بذى ٍجَد دارًذ 
مکانیسم های حفاظتی ؛ 
) اسیذ هعذُ ( بخص فَقاًی گَارش سطح اول ؛  -        
) سذ فیشیکی ( دیَارُ رٍدُ سطح دوم ؛  -        
سیستن رتیکَلَاًذٍتلیال ؛ دٍسَم ( طزف بیزًٍی رٍدُ سطح سوم ؛  -        
در ضکن                                
......ادامه 
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عاهل کوکی در ّضن غذا  -1اسیذ هعذُ ؛ 
تسْیل جذب آّي ٍ کلسین  -2                   
اثز ضذ هیکزٍبی  -3                   
عبَر ارگاًیسن اس جذار رٍدُ ٍ ٍرٍد آًْا در گزدش خَى سیستویک را عبَر اس 
. گَیٌذ  ) noitacoL snarT (دیَارُ 
عَاهل هستعذ کٌٌذُ ؛ 
رضذ بیص اس حذ باکتزی ّا در رٍدُ  -                   
اختلال در سذ هخاطی رٍدُ  -                   
عذم پاکساسی تَسط سیستن لٌفاٍی  -                   
پاتَصًش ؛ ًقص (  sreclU ssertS ←استزس  ←بیواری ّای حاد ٍ خطزًاک 
) گزدش خَى 
........اداهِ 
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عٛاسؼ ثبِیٙی ؛
%  001تب  57سبعت اَٚ پزیشش ؛  42،  UCIثیٕبساٖ  -                     
خٛ٘شیضی ٌٛاسضی دس . ( دچبس ؾبیعبت ٔخبقی ٔی ضٛ٘ذ                        
% ) 5تب  1، ِٚی ٘یبص ثٝ تشا٘سفٛصیٖٛ خٖٛ فمف  %52                       
ضشایف پشخكش ؛ 
سبعت  84تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ثیطتش اص  -                     
ؾشثٝ ٔغضی ضذیذ  -اختلالات ا٘عمبدی                       -                     
% ) 03ثیص اص ( سٛختٍی ضذیذ  -ٞیپٛتب٘سیٖٛ                  -                     
عفٛ٘ت ضذیذ  -                     
تشٚٔبی چٙذ ٌب٘ٝ  -                     
٘بسسبئی وّیٝ  -                     
 راّکار
34
ثب حفظ خزیبٖ خٖٛ عیتٕیه ٚ تجبدَ اوغیضٖ ثب اعتفبدٜ اس حفط جزیاى خَى هعذُ 
ا٘ذاسٜ ٌیزی ػزظٝ ( یب پبرأتزٞبی تٟبخٕی ) لاوتبت خٖٛ ( ؽبخص ٞبی اعتب٘ذارد 
؛ وبپٙٛٔتزی سیزسثب٘ی ) اوغیضٖ یب ثزداؽت اوغیضٖ 
. ثٝ حفظ تٕبٔیت عبختبری ٚ ػّٕىزدی ٔخبغ رٚدٜ ٞب وٕه ٔی وٙذ تغذیِ رٍدُ ای 
. ٚخٛد دارد ) ٔٛظؼی یب ٔحبفظت عِّٛی ٚ ٟٔبر وٙٙذٜ اعیذ ( ؛ دٚ رٚػ دارٍّا 
پٛؽؼ ٔحبفظتی رٚی ٔخبغ ٔؼذٜ ٚ تحزیه سَکزال فیت ؛  -               
تذاخُ دارٚ . حفظ خزیبٖ خٖٛ ٔؼذٜ ←ٔٛظؼی تِٛیذ پزٚعتبٌلا٘ذیٗ                   
. دٚ عبػت ثؼذ اس دارٚٞبی دیٍز ٔصزف ؽٛد وبٞؼ تذاخُ دارٚ ؛                   
) عبیٕتیذیٗ ، را٘یتیذیٗ ٚ فبٔٛتیذیٗ (  2Hٟٔبروٙٙذٜ ٞبی ٌیز٘ذٜ  -               
؛ وبٞؼ خٛ٘زیشی ٔؼذٜ ِٚی خؽز ثزٚس ػفٛ٘ت ؟ 2Hٟٔبر وٙٙذٜ ٞبی                   
                                
.........اداهِ 
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ٟٔبر وٙٙذٜ ٞبی پٕپ پزٚتٖٛ ؛  -          
ایٗ دارٚٞب ثٝ ؽىُ پیؼ عبسٞبی دارٚئی ٞغتٙذ ٚ در داخُ عَّٛ                    
. ٞبی پبریتبَ ٔؼذٜ ثٝ ؽىُ فؼبَ تجذیُ ٔی ؽٛ٘ذ                    
ثب فؼبَ ؽذٖ ، پیٛ٘ذ ثزٌؾت ٘ب پذیز ثب پٕپ ایدبد وزدٜ ٚ اعیذ ٔؼذٜ                    
ٞغتٙذ ٚ ٔمبٚٔت  2Hٚ ٔٛثزتز اس ٟٔبر وٙٙذٜ ٞبی . را ٟٔبر ٔی وٙٙذ                    
  )…&  elozarpemO & elozarposnaL (ایدبد ٕ٘ی وٙٙذ                    
آسٔبیؼ خٖٛ ٔخفی ؛ 
لزار ٕ٘ی ٌیزد ٚ ِذا ثزای تؼییٗ ٚخٛد  HPتحت تبثیز  tseT tluccortsaG           
.اعت tset tluccomeH & caiauGخٖٛ در ٔحتٛیبت ٔؼذٜ ٔٙبعت تز اس           
رفع آلَدگی اس لَلِ گَارش 
54
رفغ آِٛدٌی اس دٞبٖ ؛
آعپیزاعیٖٛ تزؽحبت دٞب٘ی ، یىی اس ػٛأُ ٟٔٓ اوثز پٙٛٔٛ٘ی ٞبی  -                
. ثیٕبرعتب٘ی اعت                    
. ثشاق ، حذٚد یه ٔیّیبرد ٔیىزٚارٌب٘غیٓ ٚخٛد دارد  LMدر ٞز  -               
فّٛر ؼجیؼی دٞبٖ ؛ لاوتٛثبعیُ ٚ اعتزپتٛوٛن آِفب ِٕٞٛیتیه                
ثبعیُ ٌزْ ٔٙفی ( در ثیٕبراٖ ثغتزی ، حفزٜ دٞبٖ ثب ػٛأُ ثیٕبریشا *                
. وّٛ٘یشٜ ٔی ؽٛد ) ٞٛاسی ٔثُ پغٛدٚٔٛ٘بط آئزٚصیٙٛسا                
فبوتٛر اختصبصی ٔیشثبٖ در وّٛ٘یشاعیٖٛ عؽٛح ثذٖ ، تٕبیُ ثبوتزی *                
. ثزای چغجیذٖ ثٝ عَّٛ ٞبی سیزیٗ اعت                 
.........اداهِ 
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عَّٛ اپیتّیبَ رٚی عؽح ثذٖ ؛ ٌیز٘ذٜ پزٚتئیٙی ٔخصٛصی دار٘ذ وٝ ثٝ پزٚتئیٗ *   
) پبتٛصٖ ; لاوتٛثبعیُ ، در ثیٕبری ; در علأتی  .( عؽحی ثبوتزی ٔی چغجٙذ 
رصین رفع آلَدگی اس دّاى ؛ •
%  2ٚ ٚا٘ىٛٔبیغیٗ % 2، وّیغتیٗ % 2خٕیز ؛ خٙتبٔبیغیٗ  -         
؛ ثیٕبراٖ ٚاثغتٝ ثٝ ٚ٘تیلاتٛر ، ٘برعبئی ؽذیذ تٙفغی کاًذیذ  -         
 ) DDS (؛ رفع آلَدگی اًتخابی دستگاُ گَارش 
رصیٕی ثزای تٕبْ لغٕت ٞبی ِِٛٝ ٌٛارؽی ؛  -         
ٚ % 2، تٛثزأبیغیٗ %2حفزٜ دٞبٖ ؛ خٕیز حبٚی پّی ٔیىغیٗ  -                  
عبػت  6؛ ٞز % 2آٔفٛتزیغیٗ                     
                
....اداهِ 
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ثٝ ٔیشاٖ  Eٔحَّٛ حبٚی پّی ٔیىغی  lm 01ٔدبری ِِٛٝ ٌٛارؽی ؛  -              
عبػت  6ٞز  gm 005ٚ آٔفٛتزیغیٗ  gm 08، تٛثزأبیغیٗ  gm001                
 ebuT GNاس راٜ                  
رٚس اَٚ  4ثزای  VI / h8q / g 5.1عیغتٕیه ؛ عفزٚوغیٓ  -                
. آ٘تی ثیٛتیه ٞب ی ایٗ رصیٓ ، خذة ٕ٘ی ؽٛ٘ذ **  
فّٛر ؼجیؼی را اس ثیٗ ٕ٘ی ثز٘ذ ، ٚ پظ اس یه ٞفتٝ اوثز ثبوتزی ٞبی ٞٛاسی ** 
. ٌزْ ٔٙفی ٚ لبرذ ٞب را اس ثیٗ ٔی ثز٘ذ 
، وبٞؼ ػفٛ٘ت ٞبی ثیٕبرعتب٘ی   DDSّذف اس *** 
پیٛ٘ذ وجذ  -2عٛختٍی    -1؛  DDSٔٛارد وبرثزد * 
 تزٍهبَآهبَلی ٍریذی
84
)خبٔٛػ (ِختٝ ٔؼٕٛلا در ٚریذٞبی پزٌٚشیٕبَ پب تؾىیُ ٔی ؽٛد ٚ ػلأتی ٘ذارد
. ٔزي ٚ ٔیزٞبی ثیٕبرعتب٘ی اعت % 01آٔجِٛی حبد ریٛی ، ػّت 
ثیٕبراٖ پزخؽز ؛ 
خزاحی ثشري ؽىٕی ، صیٙىِٛٛصی ، ارِٚٛصی ، ارتٛپذی ، خزاحی اػصبة  -            
ٚ خزاحی ٔزثٛغ ثٝ وب٘غز               
تزٚٔبی چٙذ عیغتٓ ، صذٔبت ٘خبػی ، ؽىغتٍی عتٖٛ ٟٔزٜ ٞب ،  -            
ؽىغتٍی ٍِٗ               
ٞز ٘ٛع ثذخیٕی پٟٙبٖ ٚ آؽىبر، ٔٛظؼی یب ٔتبعتبتیه ، در ؽیٕی -            
.  درٔب٘ی ٚ رادیٛتزاپی خؽز ثبلاتز اعت              
             
....اداهِ 
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، عٙذرْٚ ٞبی ظؼف ػصجی ػعلا٘ی  FHC،  IMعىتٝ ٔغشی ،  -               
عبَ ، اختلاَ  04تبریخچٝ تزٚٔجٛآٔجِٛی ، چبلی ، عٗ ثبلای  -                
) اعتزٚصٖ درٔب٘ی ( ا٘ؼمبدی                   
، ػفٛ٘ت  PVCتٟٛیٝ ٔىب٘یىی ؼٛلا٘ی ٔذت ، ؽّی ػعلا٘ی ،  -                
ؽذیذ ، تزٚٔجٛعیتٛپٙی ٘بؽی اس ٞپبریٗ                  
ػٛأُ ٔغتؼذ وٙٙذٜ تزٚٔجٛآٔجِٛی ثؼذ اس خزاحی ؛ •
) در ارتٛپذی ( صذٔبت ػزٚلی  -                  
ٞیپزوٛآٌِٛٛپبتی ٘بؽی اس آساد ؽذٖ تزٚٔجٛپلاعتیٗ در حیٗ خزاحی  -                  
, ثؼذ اس خزاحی ػٕٛٔی ثٛعیّٝ عٝ فبوتٛر تؼییٗ ٔی ؽٛد  ETVخؽز •
ریغه فبوتٛ ٞبی اختصبصی  -3عٗ ثیٕبر           -2٘ٛع پزٚعیدز     -1                  
...اداهِ 
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آٔجِٛی در خزاحی ثشري ارتٛپذی در ٘بحیٝ ٍِٗ ٚ سا٘ٛ دیذٜ ٔی % 06تب  04حذٚد 
. ؽٛد 
؛  UCIدر  ETVریغه فبوتٛرٞب ثزای 
عٗ ثبلا ، ثذخیٕی ، خزاحی ثشري ٚ ( ػٛأُ خؽز در ٍٞٙبْ پذیزػ  -                 
تزٚٔبی ٚعیغ                    
)  PVCتٟٛیٝ ٔىب٘یىی ؼٛلا٘ی ٔذت ٚ وبتتز (  UCIاوتغبثی در  -                 
ثذٖٚ ٘ؾب٘ٝ را ثب ٚخٛد  TVD، یه ٘فز ؽٛاٞذ  UCIثیٕبر  4اس ٞز **                  
. اخزای تزٚٔجٛپزٚفیلاوغی ، ثزٚس ٔی دٞذ                       
رٍش ّای تزٍهبَپزٍفیلاکسی
15
؛ رٍش هکاًیکی  -1
فشار خارجی رٍی پاّا ؛  -               
 ) gHmm 8 – 81 (خٛراة ٞبی الاعتیه ٔذرج  -                        
   ) gnikcotS noisserpmoC dedarG (                             
) gHmm 02 – 53 (فؾبر ٞٛائی ٔتٙبٚة  -                        
  ) noisserpmoC citamuenP tnettimretni (                       
رٍش دارٍئی ؛  -2
 ) HUDL (ٞپبریٗ غیز ٔٙمغٓ ثب دٚس پبییٗ  -                      
  ) nirapeH detanoitcarfnU esoD woL (                      
. فؼبِیت ٞپبریٗ ؛ ا٘ذاسٜ ِٔٛىَٛ ؛ ِٔٛىَٛ وٛچىتز ، فؼبِتز اعت **                       
..... اداهِ 
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آ٘تی ( ثزای تِٛیذ اثز ، ثبیذ ثب وٛفبوتٛر ) اثز غیز ٔغتمیٓ ( ٞپبریٗ  -                  
فبوتٛرٞبی  ٟٔبر←تزویت ؽٛد ، ایٗ وٕپّىظ )  TA; تزٚٔجیٗ                   
ا٘ؼمبدی                  
در دٚس پبییٗ پیؼ ) اثز آ٘تی تزٚٔجیٗ (  allغیز فؼبَ ؽذٖ فبوتٛر  -                   
. ٔی آیذ ٚ عبیز فبوتٛرٞب تحت تبثیز لزار ٕ٘ی ٌیز٘ذ                    
پلاوتی ؛ خؽز تزٚٔجٛ 4؛ پیٛ٘ذ ثب فبوتٛر  TA _وٕپّىظ ٞپبریٗ  -                   
عیتٛپٙی                     
؛ ثیٕبراٖ داخّی پزخؽز ٚ اوثز خزاحی غیز ارتٛپذی ،  HUDL**                    
. خیّی خٛة خٛاة ٔیذٞٙذ                                       
   diT ro diB / CS / U 0005دٚس ؛  -                   
...اداهِ 
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؛  ) HWML (ٞپبریٗ ثب ٚسٖ ِٔٛىِٛی وٓ 
لٛی تز اس  HWMLِذا ←اثز ظذ ا٘ؼمبدی ثیؾتز ←ِٔٛىَٛ وٛچىتز  -            
. ٔی ثبؽذ  HFU             
؛ دٚس ٔىزر وٕتز ، خؽز خٛ٘زیشی وٕتز ، خؽز تزٚٔجٛعیتٛپٙی وٓ  هشایا -           
تز ، ػذْ ٘یبس ثٝ وٙتزَ ٔٙظٓ ػٛأُ ظذ ا٘ؼمبدی                        
، ٔٛثز تز ) ؼٙبی ٘خبػی ( در خزاحی ارتٛپذی ٍِٗ ٚ سا٘ٛ ، تزٚٔبی ٚعیغ  -           
دالتِ پاریي  -اًَکساپاریي             -دٚ ٘ٛع لبثُ ٔصزف ؛            
، ٚ در ؽزایػ پز خؽز ؛ دٚ دٚس   yad / gm 04دٚس ا٘ٛوغبپبریٗ ؛                   
ٔیّی ٌزٔی  03                                        
ٚاحذ ، ٚ در ؽزایػ پز خؽز  0052دٚس داِتٝ پبریٗ ؛ در خؽز ٔتٛعػ ؛ یه دٚس                  
ٚاحذ 0005یه دٚس                                      
) . ا٘ٛوغبپبریٗ ( ؛ دٚس وبٞؼ یبثذ  FRC، ) ٕٞبتْٛ ٚ فّح ( ثی حغی ٘خبػی *** 
...اداهِ 
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ٍارفاریي ؛ 
دٚس لجُ اس ػُٕ ، ثبػث تٕبیُ ثٝ خٛ٘زیشی در حیٗ ػُٕ  -1هشایا ؛                   
. ٕ٘ی ؽٛد                             
ٞٓ تٛصیٝ ٔی ) در ٔٙشَ ( ثزای ٔصبرف ؼٛلا٘ی ٔذت  -2                            
. ؽٛد                             
تؼذد تذاخُ دارٚئی  -1هعایب ؛                   
٘یبس ثٝ وٙتزَ تغت ٞبی آسٔبیؾٍبٞی  -2                              
) ثذِیُ ؽزٚع تبخیزی اثز ( دؽٛار در تٙظیٓ دٚس  -3                              
در غزٚة رٚس لجُ اس ػُٕ ، ٚ  ) OP / gm 01 (دٚس اِٚیٝ  -1؛ تٌظین دٍس 
. ادأٝ ٔی یبثذ  gm 5.2عپظ غزٚة رٚس ثؼذ اس ػُٕ ثب                    
یىی اس ( ؛ ٔتذاَٚ تزیٗ رصیٓ ثزای تؼٛیط ٔفصُ ٍِٗ در آٔزیىبی ؽٕبِی  اًذیکاسیَى
) عٝ رصیٓ ٔٛثز ثزای خزاحی اتٛپذی ٍِٗ ٚ سا٘ٛ                  
..اداهِ 
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؛  ) xuniraP adnoF (فٛ٘ذاپبریٙٛوظ 
ثب٘ذ ٔی  lllرا ٟٔبر ٔی وٙذ ، ٚ ثب آ٘تی تزٚٔجیٗ  aXثؽٛر ا٘تخبثی فبوتٛر  -           
. ؽٛد              
) . ٘یبسی ثٝ تغت ٘یغت ( لبثُ پیؼ ثیٙی ثٛدٖ اثز آٖ  -1ٔشایب ؛  -           
ػذْ ثزٚس تزٚٔجٛعیتٛپٙی  -2                      
عبػت ثؼذ  8تب  6،   ) CS / yad / gm 5.2 (پزٚفیلاوغی  -1دٚس ؛  -           
اس خزاحی                      
؛ ٕٔٙٛع  gK 05ؽذیذ ٚ در ثیٕبراٖ ثب ٚسٖ وٕتز اس  FRCدر  -2                     
. ، ِٚی خؽز تزٚٔجٛعیتٛپٙی ٚخٛ ٘ذارد  HWMLوبرثزد ٔثُ 
 طَل هذت پزٍفیلاکسی
65
ؽبیغ تزیٗ ػّت پذیزػ ٔدذد ثیٕبراٖ ثؼذ اس خزاحی تؼٛیط ٔفصُ ٍِٗ در ** 
. ٘ؾب٘ٝ دار اعت  ETVثیٕبرعتبٖ ، 
تَصیِ ؛  
رٚس ثؼذ اس خزاحی ثشري ارتٛپذی ، پزٚفیلاوغی  01ثبیذ حذالُ تب  -1               
. ادأٝ یبثذ                     
پظ اس خزاحی )  ETVثذخیٕی ، عٗ ثبلا ، عبثك ( ثیٕبراٖ پزخؽز  -2               
    .   رٚس تحت درٔبٖ پزٚفیلاوغی ثبؽٙذ  53تب  82ٍِٗ ثبیذ ثٝ ٔذت                    
 رٍش تشخیص تزٍهبَآهبَلیسن
75
اعت ٍٔز  خاهَشپیذایؼ ِختٝ در ٚریذٞبی ػٕمی پب ، غبِجب اس ٘ظز ثبِیٙی ، **
. اتفبق ثیبفتذ آهبَلی ریِ ایٙىٝ 
. ًوی شًَذ ّیپَکسوی ثیٕبراٖ ثب آٔجِٛی حبد ریٛی ، دچبر % 03
ارسػ پیؼ ثیٙی ٔثجت ؛  **
ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ ؛ ٚلتی ایٗ ػلأت ٚخٛد دارد ، چمذر احتٕبَ ٚخٛد                
. آٔجِٛی ریٛی ٞغت               
ارسػ پیؼ ثیٙی ٔٙفی ؛ ** 
ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ ؛ ٚلتی ایٗ ػلأت در ثیٕبر ٚخٛد ٘ذارد ، چمذر احتٕبَ              
. دارد وٝ ثیٕبر ٚالؼب دچبر آٔجِٛی ریٛی ٘ؾذٜ ثبؽذ             
....اداهِ 
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دایٕز پلاعٕب ؛  -Dعؽح 
دایٕزٞب ؛ فزاٚردٜ ٞبی حلاَ ِختٝ تِٛیذ ٔی وٙٙذ ، ِذا در صٛرت –D*              
. ٚخٛد ِختٝ فؼبَ در ٌزدػ خٖٛ ، ٔیشاٖ آٟ٘ب افشایؼ ٔی یبثذ                
ؽزایؽی ٔثُ ؛ ػفٛ٘ت ، ثذخیٕی ، حبٍّٔی ، ٘برعبئی لّجی ، ٘برعبئی وّیٛی ٚ *
ثٝ ٚفٛر  UCIدایٕز پلاعٕب را افشایؼ دٞٙذ وٝ در –Dعٗ ثبلا ٔی تٛا٘ٙذ عؽح 
. اعت % 29، ارسػ پیؼ ثیٙی ٔٙفی آٟ٘ب ،  UCIِذا در ثخؼ . دیذٜ ٔی ؽٛ٘ذ 
فعبی ٔزدٜ حجبثچٝ ای ؛ 
در ثخؼ اٚرصا٘ظ ، ٚخٛد فعبی ٔزدٜ ٘زٔبَ ، ٔؼیبری لٛی ثزای رد *              
. تؾخیص آٔجِٛی ریٝ خٛاٞذ ثٛد                
.......اداهِ 
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اِٚتزاعٛ٘ذ ٚریذی ؛ 
.ثیؾتز آٔجِٛی ٞبی ریٛی اس ٚریذٞبی پزٌٚشیٕبَ پب ٔٙؾب ٔی ٌیز٘ذ*              
ارسیبثی ٔٛارد ٔؾىٛن ، غبِجب ثب عٌٛ٘ٛزافی اِٚتزاعٛ٘ذ ٚریذٞبی فٕٛراَ *              
. ؽزٚع ٔی ؽٛد                
دٚ رٚػ عٌٛ٘ٛزافی اِٚتزاعٛ٘ذ ؛ **             
رٚػ داپّز  -رٚػ فؾبری                   -                            
. تزویت دٚ رٚػ فٛق را ؛ اِٚتزاعٛ٘ذ دٚثّىظ ٔی ٌٛیٙذ ***                           
اعت % 001تب  59 TVDحغبعیت ٘ٛع تزویجی در تؾخیص *                          
ٚ ارسػ پیؼ ثیٙی ٔٙفی آٖ % 79ٚ ارسػ پیؼ ثیٙی ٔثجت آٖ                           
. اعت % 89                          
ایٗ رٚػ در تؾخیص تزٚٔجٛس ٚریذٞبی سیز سا٘ٛ لبثّیت اعتفبدٜ *                          
)  عٌٛ٘ٛزافی ٔتٛاِی ثب ٌٚ٘ٛزافی ثب ٔبدٜ حبخت . ( چٙذا٘ی ٘ذارد                            
..اداهِ 
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ثیٕبراٖ ثب آٔجِٛی حبد ریٛی ، ؽٛاٞذ تزٚٔجٛس ٚریذی در پب را ٘ذار٘ذ ، ِذا % 03
ٔبرپیچی ثب اعىٗ رادیٛ٘ٛوّئیذ ریٝ ٞب   nacS TCارسیبثی ثیٕبر ، ثب اعتفبدٜ اس 
. اعت
؛   yhpargoignA TC laripSرٚػ دیٍز ، 
ثی حزوتی ثیٕبر  -                     
ثب٘یٝ  03ٔذت  -                     
ثٟتزیٗ رٚػ ثزای تؾخیص ِختٝ در ؽزیبٖ ٞبی اصّی ریٝ  -                     
. دلیك تزیٗ رٚػ تؾخیص آٔجِٛی ریٛی ، آ٘ضیٌٛزافی ریٝ اعت *** 
درهاى ضذ لختِ 
16
. اعت  ّپاریيتزٚٔجٛآٔجِٛی وٝ خیّی ؽذیذ ٚ خؽز٘بن ٘جبؽذ ، ثب درهاى اٍلیِ 
 ) HFU (ٚ آٔجِٛی حبد ریٛی ، ٞپبریٗ غیز ٔٙمغٓ   TVDدرهاى استاًذارد 
. ثٝ صٛرت ا٘فٛسیٖٛ ٔذاْٚ ثب دٚس ٔجتٙی ثز ٚسٖ ثذٖ ٔی ثبؽذ 
) ا٘ٛوغبپبریٗ ( ؛   ) HWML (ٞپبریٗ ثب ٚسٖ ِٔٛىِٛی وٓ  -            
 rh 21 q / CS / gK / gm 1دٚس ؛              
؛  ٍارفاریي
تزٚٔجٛآٔجِٛی ٚریذی ٘بؽی اس خزاحی ٞبی ثشري ؛ ؽزٚع ٚارفبریٗ  -           
خٛراوی اس رٚس اَٚ ٞپبریٗ درٔب٘ی              
رعیذ ، ٞپبریٗ لؽغ ِٚی ٚارفبریٗ حذالُ تب عٝ   3-2 = RNIسٔب٘ی وٝ  -           
. ٔبٜ ادأٝ یبثذ              
 yparehT citylobmorhT 
26
؛ در ٔٛارد ؽذیذ ٚ خؽز٘بن ثب ٘بپبیذاری ٕٞٛدایٙبٔیه یب درهاى اًحلال لختِ 
.اختلاَ ػُٕ ثؽٗ راعت یب ایغت لّجی 
% )  1( ٚ خٛ٘زیشی داخُ خٕدٕٝ % )  21( ٔؾىُ اصّی ؛ خٛ٘زیشی ؽذیذ ** 
ثزای ِیش عزیغ ، دٚ رصیٓ پیؾٟٙبد ٔی ؽٛد ؛ ** 
  nim 51 ni / gK / gm 6.0 : esalpetlA -                    
دلیمٝ  03ٚ تىزار ٞز   suolob / IU 01 : esalpeteR-                    
پزٌٚشیٕبَ پب دارد ، ؽزایػ ؛  TVD؛ ) retliF CVI (صبفی ٚریذ اخٛف تحتب٘ی 
ثزٚس ٔدذد آٔجِٛی ثب حذاوثز دٚس  -ٔٙغ اعتفبدٜ اس ظذ ا٘ؼمبد       -                  
ػّٕىزد ظؼیف لّجی ٚ ریٛی  -ِختٝ ؽٙبٚر                       -                  
......اداهِ 
36
پزٌٚشیٕبَ پب ٘ذارد ، ؽزایػ ؛   TVD*                   
٘یبس ثٝ پزٚفیلاوغی ؼٛلا٘ی ٔذت  -                        
) اس ٘ظز خٛ٘زیشی ، ٚ تزٚٔجٛآٔجِٛی ( پز خؽز ثٛدٖ  -                        
فیّتز ٞبی عجش ؛ * 
ِختٝ را % 57ٔشیت ؛ ثّٙذی ٚ ؽىُ ٔخزٚؼی آٟ٘ب وٝ ثیؼ اس *                 
. ٌیز ٔی ا٘ذاس٘ذ                  
. ٔشیت دیٍز ، لؽز داخّی را ٔحذٚد ٕ٘ی وٙٙذ                           
دستیابی بِ عزٍق ٍریذی 
46
